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Korkeakouluissa lukuvuosina 1967/68 ja 1968/69 suoritetut 
virka- ja loppututkinnot - I högskolorna under läsären 
19 67/68 och 1968/69 avlagda ämbets- och slutexamina
Tämä tilasto perustuu korkeakouluilta kerättyihin tutkintotietoihin ja sisältää 
lukuvuosina 1967/68 ja 1968/69 virka- ja loppututkinnon suorittaneet tutkinnoit­
tain korkeakoulun, pääaineen/opintosuunnan sekä sukupuolen mukaan. Lukuvuonna 
19 6 7/6 8 suoritettiin korkeakouluissamme 6545 virka- ja loppututkintoa, josta nais­
ten suhteellinen osuus oli 50.3 Lukuvuonna 1968/69 vastaavat luvut olivat 6968 
ja 49*7 Y°» Suhteellinen kasvu suoritettujen virka- ja loppututkintojen määrässä 
lv. 19 6 7/6 8 - 1968/69 oli 9 .8 Oheisena esitetään asetelma tutkinnoista koulutus-
■ j  '
* =alan mukaan. Tutkintojen luokittelussa on käytetty maaliskuussa 1971 ilmestynyttä 
ikoulutusluokittelua 1 .
^d)enna statistik baserar sig pä examensuppgifter. som insamlats frän högskolorna 
^ncch omfattar de som läsären 19 67/68 och 1968/69 i högskolorna avlagt slut- och ämbets- 
examen enligt högskola, huvudämne/studieriktning samt kön. I vära högskolor avlades 
läsäret 1967/68 sammanlagt 6345 slut- eller ämbetsaxamina, av dessa var 50.3 °f° 
avlagda av kvinnor. Motsvarande tai för läs&ret 1968/69 var 6968 och 49»7 ®en 
relativa ökningen av antalet avlagda examina var $»8 fo läsären 1967/68 - 1968/69« 
.Bifogat följer en tablä över de avlagda examina enligt utbildningsomräde. Vid
klassificeringen av examina har Statistikcentralens utbildningsklassificering 
1 }använts ' .
^  Koulutusluokittelus Tilastokeskus, Käsikirjoja Nso 1. Svenskspräkig översättning 
utkommer senare.
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II
Koulutusala - Utbildningsomräde 1967/68 1968/69
Humanistinen ja esteettinen koulutus - 
Den humanistiska och estetiska utbildningen MS-BK 1707 1780
M 420 428
Opettajakoulutus - Lärarutbildningen MS-BK 130 1 1 1
M 60 54
Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistietei­
den koulutus - Utbildningen i juridik, sam- 
hälls- och beteendevetenskaper MS-BK 2077 2398
M ' 1155 
•
1293
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus - 
Utbildningen inom teknik och naturveten- 
- .skaper MS-BK 1651 1820
• M 1242 1324
Hoitoalojen koulutus - Utbildningen för 
värdyrken MS-BIC 657 701
M 21 3 284
Maa- ja metsätalouden koulutus - Utbildningei 






Muiden erikoisalojen koulutus - Utbildningen 




Yhteensä - Sammanlagt MS-BK 6345 6968
M 3153 3502
Koulutusala - 
Utbildningsomra.de Sisältö - Innehäll
Humanistinen ja esteettinen 
koulutus - Den humanistiska 
ooh estetiska utbildningen
Humäno tiet.kand., pääaineena jokin humanistinen aine 
-Kand„examen i humanistiska vetenskaper, humänistisk 
ämne som huvudämne'
Teatteritutkinto - Teaterexamen
Pii.kand., pääaineena jokin humanistinen aine - Fil.kando, 
humänistisk ämne som huvudämne'
Teolokand. - Teol.kand.
Ope t taj akoulutus 
Lärarutbildningen
Voimistelunopettaja - Gymnastiklärare 
Liikuntakasv.kand. pääaineena liikuntapedagogiikka 
-Kand.examen i fysisk fostran, kroppsövningarnas pedagogik 
som huvudämne
Liikuntaltiet «kand. , pääaineena liikuntapedagogiikka 




Utbildningsomräde Sisältö - Innehäll
Laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden 
koulutus - Utbildningen 
i juridik, samhälls- ooh 
beteendevetenskaper
i
Alempi oikeustutk. - Lägre rättsexamen 
Ekonomi - Ekonom
Akateeminen sihteeri - Akademi sk sekreterare 
Kirjeenvaihtaja - Korrespondent
Taloudell. - 'hallinnon.tutk<j - Ekonomisk-administrativa 
examen
Human.tiet.kand., pääaineena jokin yhteiskunta- tai 
käyttäytymistieteisiin kuuluva aine - Hum.kand.examen 
i samhälls- eller beteendevetenskaper
Liikuntakasv.kand., pääaineena jokin muu kuin liikunta- 
pedagogiikka - Kand.examen i fysisk fostran, som huvud- 
ämne nägot annat än kroppsövning&rnas pedagogi.k 
Oikeustiet.kand. - Jur o kand»
I Kauppatiet.kando - Ekonokando 
! Taloustiet.kand. - Ekon.kand.
Valtiotiet.kand. - Polokando
Yhteiskuntatiet .kand® Kand.examen . i samhällsveten»- 
skaper
Hallintotiet.kand. - Administrations kand.
Kasvatustiet.kand. - Pedagogie kand.
Fil.kand., pääaineena jokin yhteiskunta- tai käyttäyty­
mistieteisiin kuuluva aine - Pii.kand., som huvudämne 
! samhälls- eller beteendsvetenskapligt ämne 
I Liikuntatiet.kand.» pääaineena jokin muu kuin liikunta- 
pedagogiikka - Kandoexamen i fysisk vetenskaps' som 
huvudämne nägot annat än kroppsövningarnas pedagogik
Tekniikan ja luonnontie­
teiden koulutus - 
Utbildningen inom teknik 
ooh naturvetenskaper
Luonnontiet.kand. - Kand.examen i naturvetenskaper 
Dipl.ins. - Dipl.ing.
Arkkitehti - Arkitekt
Pii.kand., pääaineena jokin matem.-luonnontiet. aine 
-Fil.kand., som huvudämne matem.-naturvetenskapligt ämne 
Agronomi, maataloustuotteiden jalostus - Agronom,för- 
ädling av jordbruksprodukter
Maat. ja metsät.kand., elintarvikeopinnot, limnologia, 
mikrobiologia, ravintokemian ravitsemustieteellinen 
suunta - Agron. ooh forst.kand., livsmedelsstudierna, 
limnologi, mikrobiologi, studieriktningen för livsmedel 
inom näringskemin
Hoitoalojen koulutus - Ut- Farmaseutti - Farmaceut 
bildningen för värdyrken Proviisori - Provisor
Farmasian kand. - Farmacie kand. 
Lääketiet.lis. - Med.lic. 
Hammaslääketiet.lis. - Odont.lic. 
Eläinlääketiet«lis. - Veterinärmed.lie.
Maa- ja metsätalouden 
koulutus - Utbildningen 
för lantbruk ooh skogs- 
hushällning
Agronomi, maatalousalan virkatutkinto - Agronom, ämbets- 
examen i lantbruk 
Metsätutkinto - Skogsexamen
Maat. ja metsät .kand., maataloi^sopinnot - Agron.ooh forst. 
kande, lantbruksstudier
Muiden erikoisalojen koulu- Maat.ja metsät.k a rid., kotitalousopinnot - Agron.ooh 
tus - Utbildningen för forst.kand., studier i huslig ekonomi
övriga speoialomräden
1KORKEAKOULUISSA LUKUVUOSINA 1967/68 JA 1968/69 VIRKA- TAI LOPPUTUTKINNON SUORIT­
TANEET TUTKINNON, KORKEAKOULUN JA PÄÄAINEEN/OPINTOSUUNNAN MUKAAN1  ^■ .
ANTALET PERSONER SOM LÄSAREN 1967/68 OCH 1968/69 AVLAGT ÄMBETS- ELLER SLUTSXAMEN 






Kaikki korkeakoulut-Samtliga högskolor 
Tutkintoja yhteensä-Examina inalles........ MS 6 345 6 968
M 5 .1.53 3 502
Helsingin yliopisto-Helsingfors 
universitet « • © • © © © « © © © • • • « » © « • © • © © © • • • o o  MS 3 089 3 333
M ' 1 406 1 531
TUTUU yliopisto . © © o o & © e < » © © © © o « © » o o © © © o © o  MS 784 835
M 325 391
0
Abo Akademi « o o o e o o o o o o o o o o o o o o e o  0 0 0 © 0 o ©  MS 186 192
M 1 1 5 123
f
Oulun yliopisto © o © © « © » » © » © * ® *  o  © © « © o ® © « ©  MS 293 363
M 207 247
Tampereen yliopisto . o . » . o o c o < , o o o < , . o o o . o  MS 308 479
M 130 194
*1 yväsky 1 än yliopisto © © © o o « o o o o © c o o * © o o o  MS 489 542
M 153 192
Teknillinen korkeakoulu-Tekniska
h Ö g S k O l a n  ® ® o e o o © ® o o © o < t o < i o o o o o o o ö « ® © © ® o o  MS 437 427
M 407 407
Eläinlääketiet.korkeakoulu-Veterinär- 
medicmska Tiögskolan o ® ® © © ® © o e o o o o o © ® ® © ©  MS 17 23
M 13 18
Kauppakorkeakoulu o © o © o o c © o o o © o © o © o o a o © o  MS 408 464 !
M 221 248
Svenska Handelshögskolan «„o ■>«o  o » . . o  o „ . «  MS 147 168
*M 69 74 :
Turun kauppakorkeakoulu '..oöoooo...<>o«.<> MS 101 82 !
M 53 44
Handelshögskolan vid Aho Akademi . <..«„ „» MS 8;6 60
M ■ 54 33 I
1 ) Pääaineen kohdalla oleva viiva tarkoittaa, että asia ei esiinny tai että 
luku on pienempi kuin 5»
1 ) Ett streck vid huvudämnet anger att ämnet ej förekommer eller att antalet 
är mindre än 5»
2Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli




T© o X © kande™Teo X©kand« oo®©o©#a®®©©*®»?©®a MS 160 147
M' 86 88
Helsingin yliopisto-Helsingfors
UXliV ÖIS i"b© *t/ MS 152 143
M 81 84
Äbo Akademi «®©©®ae©©©©©«o©©©®o©©ö©ö©© MS 8 4
. M 5. 4
Alempi oikeustutk.-Lägre rättsexamen .... * MS 151 138
M 55 58
Helsingin yliopisto-Helsingfors
universibe « • «• »ce®®©©®©®*®®®©©©©*©«©’ MS 123 119
M 50 54
Turun yliopisto .«.e*«..*;..... . MS 28 19
M 5 4
Oikeustiet.kand.-Juriskand. ............. MS 299 368
M 241 301
Helsingin yliopisto-Helsingfors
306universibeb ©oc®®®©©®©©«®®©©*©©©®©®©®® MS 241
M 198 247
Turun yiiopisbo oe®eö«©eoo«ce©®o*o®ooo MS 58 62
M 43 54




universitet o©*®e®©oo ®* ©••••e©®®®®®®®® MS 124 173
M 83 109
Turun yliopisto ............... . MS 72 71
M 40 50
Oulun yliopisto ................... MS 43. 49
M 23 33
Hammaslääkätiet .lis . -Odont .lie..........  MS 97 115
M 29 45
Helsingin yliopisto-Helsingfors
universitet ...................... . MS 57. 79
M 17 35




3Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli
Examen, högskola, huyudämne/studieriktning 
samt kön . . . . . .
Kaikkiaan - Inalles
1967/68 : 1968/69
Human.,tiet0kand.-Kamd.ex.i hum.vetensk. • .  MS 1 260 1 358 |
M. ,261 278 j
Helsingin yliopisto-Helsingfors
I
U.T1X V03?S l"fc Oi} eo®»e«®o©»o««oe0»o®o©o®®e®« MS 585 • 675 j
'  M 102 125
Turun yliopisto o........... . . . . . . . . . . . .  MS 293 ■ 257 I
' '  M 66 54 j
Abo AksicLenix *®®®*c®®®®©©®«®«®©®®oe*®®o© MS 40 38 ;
' ..............................................M 17 8
t
Oulun yiiopisto » © o ® ® * » ® ® © » ® « ® « ® « ® * « # © «  MS 19 52
M 9 19
Tampereen yliopisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .MS. 1 31 ,187 ,
'  ' ’  ' ' M ; . " 28 35
Jyväskylän yliopisto ......... MS 192 17 1
M 39 39
Englantil.filologia-Engelsk filologi . . . . .  MS 180 2 14
M 15 33
Helsingin yliopisto-Helsingfors .
UnXVörSXtet • ®«e®e®®®e®®®©®«C‘©®#®®®o®oo MS 79 92
M 5. 12





Abo Akctienii «©e©«®®e©c®®®©®*©#oo#o©o*©® MS r 10
M 2 2
Oulun yliopisto .................. . MS 1 12
M -. 2
Tampereen yliopisto ...................  MS 11 24
M 1 ■ -5
Jyväskylän yliopisto .................. MS 29 36
... M , . 1 ... .6 . ■ ■ /
Fonetiikka-Eonetik .................... MS 10 15
M 1
Helsingin yliopisto-Helsingfors
universitet ..................... . MS 10 15
M 1 -■
Germaaninen filologia-Germansk filologi .. MS 86 79
M a . 8
Helsingin yliopisto-Helsingfors
universitet ©o©©©«®®®«®»«®»©«©®©®®®®«®® MS 40 39
M 3 3
4 -
Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli




Turun yliopisto ....... ............. MS 14 7
M 2 -
Aho Akademi ................ •........' MS 1 2
M - -
Oulun yliopisto .................... . MS _ 1
M - 1
Tampereen yliopisto ................. MS 1 1 17 '
■» M 2 2
Jyväskylän yliopisto ................ MS 20 13
M 1 2
Kansantaloustiede-Nationalekonomi ...... MS 13 16
M 8 9
Turun yliopisto ................. . MS 7 8
M 3 3
Oulun yliopisto ..... ............... MS 6 8
M 5 6
Kasvatus- ja opetusoppi-Pedagogik och
didaktik ............................... MS 57 75
Helsingin yliopisto-Helsingfors
M 14 . 22 :
universitet .................... . MS 33 41
M 8 11
Turun yliopisto ........ ............ MS 8 9
M 2 3
Oulun yliopisto .............. . MS ' 3 5
M 2 4
Tampereen yliopisto ...... .......... MS 13 20
M 2 4
Kotim.kirjall.-Inhemsk litteratur ...... MS 1 1 3 .117
M 14 18
Helsingin yliopisto-Helsingfors
63U,rHV©3? S G"t MS 55
M 4 12
Turun yliopisto ©«©©©«©©eoo®. ®©©«o©e«® MS 19 13
M 2 “
Oulun yliopisto ©©©©©©©©©©«©©«©©©©©o© MS 1 -
M . “ mm
5Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli




T amp G3?6 © n ^yliopisto ooa««oo»»o*e**.*** MS 23 21
M 5 2
Jyväskylän yliopisto . ....... . ..... . MS 15 20
M 3 •.. 4 .
Musiikkitiede-Musikvetenskap ........... MS 14 9 I
M 7 ; 6 |
Helsingin yliopisto-Helsingfors
Ii
U H I V  ©X* S i"fc© "b ©♦©••©•••«©•o#* MS 12 8 . i
M 6 ,:5 |
o
Aloo Akademi • «♦***o*©** ;>««*••©©*••••* MS 1 \
M 1
■ —  ■■■■■ i
Jyväskylän yliopisto ............... MS 1
f
1 f
M - 1 . ^ j 
i
Pohjoisin.filologia-Nordisk filologi .... MS 183 174 |
M 28 21 |
Helsingin yliopisto-Helsingfors *s




Turun yliopisto ...o..».. ............ MS 18 i
M 3 ■ 2  i
j
MS 8 6





Tampereen yliopisto o . . . . . . . . . . . . . . . . MS 21 32
M 2 7 , .
Jyväskylän yliopisto MS ' 50 36
M 10 1 ‘
Psykologia - Psykologi .. ...... ..... MS 89 115
M 26 19
Helsingin yliopisto-Helsingfors
univepsitei  • * * * • • • • • © • * # • * • • • • • • © • • • MS 65 ; 91
M 20 11
Turun yliopisto ..................... MS 21 20
!
M 5 7
Abo Akademi .............................................................................................................................. MS " 3 4
M 1 1
Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli









Rooman kirjall®-Romersk litteratur ©»©©©
Helsingin yliopisto-Helsingfors 
universitet » « o » ® ® ® ® « * « « * » ® ® © © © © * ® ® « «
Turun yliopisto o o « © © © & o © o o © o o © © ® « © © e
Ruotsin kirjali o -Svensk litteratur o © © . .
Helsingin yliopisto-Helsingfors 
universitet o o © o © © © © ® © © © © o © ® © © ® ® © « © ® ©
o
Abo Akademi « • e o o © o © © o « o « © o o © © © o o o o . o ©
Sosiaalipolitiikka-Socialpolitik ©® • ® • ® ®
Turun yliopisto o o o o o o o ® o ® * » o ® © o o ® * ® ®
Sos1 0 logia—Sociologi © o © © ® © ® © © © © © © o o ® ® ® o
Turun yliopisto ® © © © © ® © e © © e © © © e ® e © o © ö
Suomalo-ugril©kansatiede-Finsk-ugrisk 
etnografi öa©©©©®®©©®®©©©®®®©©®©©®©©®©^®


















MS 5 ' 7
M ■! 1 1
MS 1












M - . 1
MS 7 2




M 5 2 !
MS 14 10
M 5 2 ,
MS 21 14
M 3 1 '
MS 21 ' 14 !
M 3 1
MS 10 1? iM 2
MS ” 9 8 i
M - 1 '
© z>
7Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta
Kaikkiaan - Inallessekä sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne/studieriktning 1967/68 1968/69
sarot kön
Turun yl iopi s "to ■» •*«©••■© e*©*-®o*«** 0 0*0 ..MS 1 1 .
M - - .
Jyväskylän yliopisto «.«»»»»o»«»«.. © 0 e  © MS • 1
M - . . 1
Suomen historia-Finlands historia 0 0 0 0 MS 81 71
M 38 36-
Helsingin yliopisto-Helsingfors
16universitet oo»©o©oo©©o©oee*©©*©©o 0 0 0 0 MS 19
M 10 10
Turun yliopisto «©©©»©©©©©«©©©o©©© o e o © MS 12 6 i
M .5 , . 5 {1i
Tampereen yliopisto .o..» o.««...<.<> 0 0  0 0 MS 21 20 l
M 12 8 ]
Jyväskylän yliopisto .............. 0 © 0 0 MS 32 26
!
i
M 11 13 sf
Suomen ja Skandinavian historia-Finlands
S;
FUrqnHiriflVipns lri stnri ^ MS
M





universitet © # o o © © o © o o © © o o o o © © © © o o 0 0 0 O MS 6 4 1
M 1 1 ■!
.Äbo Akademi © o o o » o o e o o o o © © o © © o o © o © o  0 o  e MS 2 2
M 2 .. 1 s;
Suomen kieli-Finska spräket » o . . . . . . . O 0 0 0 MS 105 125
j
M 15 12
Heis ingin yliopi sto-HeIs ingfors 














Oulun yl iopi st o o o o « o o o o © o © © o © . © © © o o  o  o  o MS 1 9
M 1
Tampereen yliopisto 0  O O 0 MS 17 . 19 \
M 2 3 i./
a






8Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli '




Taidehistoria-Konsthistoria............. MS 12 23
M 4 3
Helsingin yliopisto-Helsingfors
U.nXVÖX*S 1 "fc© "b •  © • • • • • © ♦ © • © © © © • © © © © ♦ • e « ® #  MS 12 21
M 4\ 3
Turun yliopisto ♦©«©©©e®©©®©«®©©©©©»®© MS e . 1
v,M ■ •- ■ “
Jyväskylän yliopisto ..». . . . . . . . . . . . . .  M S - 1
M *“
Teoreettinen filosofia-Teoretisk
f Xl OSOf 1 • •©•©o©«©®#®e«e©©©©®©®»®©oao&®© MS 11
M 9
Helsingin yliopisto-Helsingfors
u m v  ersitet © ® ® © © © © ® ©© © © ©««© ©©«*©«©© e© & MS • 11
' M 9
Valtio-oppi — Statslära »©©©©©•©©e«©©©©© MS « s 10
M - 4
Turun yliopisto ©©©©©«©©©©©©co®©®©©*©© MS 7
M - 3
Abo Akademi ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©o©©©© MS - 3
M - 1
Venäjän kieli ja kirjallisuus-Ryska
spräket ooh litteraturen.»o•o o».... ...» MS - 9
M - 3 .
Helsingin yliopisto-Helsingfors
universitet .............. ............ MS - 9
M - 3
Yleinen historia-Allmän historia ....... MS 91 ■ 90
M 35 39
Helsingin yliopisto-Helsingfors
universitet o « © ® * ® © © © © © © « © « ® « ® © © * * © ® © ©  M S 39 39
■ ■ ’M 11 13
Turun yliopisto e « © » © * » ©  & " © © • • © « © © • © © « > ©  MS 22 21
M 10 12
Abo Akademi © ® ® © o ® ® ® © * © © « © « »  « © » © o © « © © ®  MS 3
; . M 2 “
Oulun yliopisto © © « © © © » © © © © ( ¡ » e © « * © © © « « © ©  MS 2 5
M 1 2
9Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli 1
Kaikkiaan - Inailes
Examen,.. högskola, huvudämne/studieriktning 
samt kön
19 6 7/6 8 ' 1968/69
Tampereen yliopisto .................. MS 5 10
M 2 3
Jyväskylän yliopisto ......... . ........ MS 20 15
M 9 9
Yleinen kirjall. ja estetiikka-Allmän 
litteratur och estetik .............. MS 102 101
M 14. 12
Helsingin yliopisto-Helsingfors 
universitet o © e © » o o o o o * a © * ® © « © * o o © « « ® * ® © MS 57 40
M 9 7
Turun yliopisto © o © © ® « 0 * o « ® « © o © © « © « © o ® o < > MS 27 28
M 5 1
Ä"bo Akademi • © o © © o o © o o © © Q © o e * * o * « * * © « * » ® MS 3 3
M 1
Oulun yliopisto e o o o a o a a o a a o o a a o o a a a o o a a MS 1 1
M - ■ - 1
T amper e en yliopisto a o o o o e o a o o a o e a o e a a a a MS 9 24
/




Muut hum»aineet-Övriga hum.ämnen ......... MS 25 22
M 16 12
Helsingin yliopisto-Helsingfors 
Unlversitet a o © e © © ® a o » ® » * © © o * ® < > ® o © < » ® © ® ® © MS 8 15
M ■ ' 6 8
TurUn yliopisto e a a e e a a a a e a e e a « o o e a a e a o a MS 11 5
M 6 4
AIDO Akademi o o o a o o o o o e o a o o a a a o a o e a a a a e a a MS 3 .2 .
M ■ 2 . -






T amp ereen yliopisto e o a e a e a e o a a a a o a e c a o « ) MS — 4
M 2
Pääaineena yleinen kirjaili 
som huvudämne.
ja estetiikka- 'Allmän litteratur och estetik
10 -
Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli .




"  i ?
Fil «kand ■>( hi st . -kielit .os. )  -Pii .kand. (hist«
»f
¥■S







MS 352 358 j '
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M 11 1 9
Kansantaloustiede-Nationalekonomi .... MS ■ as, 82
M 78 79
Helsingin yliopisto-Helsingfors
universitet ...................... . MS 84 80
i M 72 77
Turun yliopisto .................... M S •5; 1
M 5 1
0
A I d o  Akademi ©©e©®®«©«»*«©©©®«****®®® MS • t . - 1
M 1 1
24
Tutkinto» korkeakoulu» pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli




Poliittinen histöria-Politisk historia . = . MS .16 17
M 13 13
Helsingin yliopisto-Helsingfors
UUlVerSltet ®®®®©®®©©®®e®©öö©©®©oö©®© MS 16 16 •
. M 1 3 12
Turrun yliopisto •e*©«*®©©»©®®«® o © © © © ® MS - 1
M... . 1,
Sosiaalipolitiikka - Socialpolitik ..o.. MS 57 63''
M 21 25 •
Helsingin yliopisto-Helsingfors
\3JfliV6PS itöt eo®®©ö®©do*e©®®©®o©e©Q©öo ' MS 56 58
.M 21 23
Turun yliopisto ........... ......... MS 1 5
M - 2
Sosiaalipsykologia-Socialpsykölogi .®... MS 5 6
M 5
Helsingin yliopisto-Helsingfors
universitet ..... .................. . MS 5 6
M - 5
Sosiologia - Sociologi ........... . MS 26 30
M 12 14
Helsingin yliopisto-Helsingfors




■Turun yliopisto •©©©•©•••o«®*®» MS 1
M
■
Valtio-oppi-Statslära.... «........ MS 96 121
. M 76 91 ■
Helsingin yliopisto-Helsingfors
universitet ®®;« ©•©©©•©«•<>•,©•©« © «••••• MS 82 101
' M 64 73
Turun yliopisto .........0........... MS 6 9
■ 6 7
A"bo Akademi • ® ©©©©©©o«©©«®®©®©©©©®©© MS 8 11
; M . 6 . ... 11
Muut valtiotiet.aineet^Övriga





université t ®®®6®©«*©ûdooc*oooo®o4>ooôo MS 7 5
M $ 3
25
Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
'.sekä sukupuoli






Tinkiin yXiOpiStO © © • o® oo<i«©©o©e®eo©o© MS I 6
M - 4
o
Abo Ak&Clönii ©©•ceo«©»©©»©«©©»©©'© *'© © o MS 6 7
M 4 7
Agronomi - Agronom «e*.<>••••<••>>••••• MS 66 63
M ■ 49 44
Helsingin yliopisto-Helsingfors
IinXVÖl^ Sii/GX ©©©#®»e©o©o»©«©©o©o®oe©ö MS ■ 66 63
M 49 44
M a a  t a l o u s  a i  a-La-i-tt r-u«k MS. . 66 65
M 49 44
Siitä - Därav




Kotieläintiede - Husdjuislära- ■'»<•« o o =-• o» MS 12 13- . '
M ■ 3 2 1
Maanvi1j ely s t aiou s - Lantbruksekonomi«» MS 12 | 16 |
M 12
15 |
Maatalouspolitiikka-J ordbrukspolitik,8« MS 17 11 i
M . 17 9 j
Puutarhatiede-Hortologi <>*»*<>oo».«*«.»• MS 8 — 1
M 3 - - 1
Metsätutkinto - Skogsexamen ..e.«».•••. MS 21 60 1
M 26 60 j
Helsingin yliopisto-Helsingfors
i:
univgits ib @ "fc ©©©o©©©©©©©©o«e®©o#©©©*® MS 27 60 1
M ' 26 60 1
3)K a u p a l l . m e t s ä t u t k .  -
1
M e r k a n t i 1 f 0 r s t  e x a m e n'' MS 9 16 . 1
M 8 16
Y l e i n e n ,  m e - f  s a t u t  k..-
A I  1 m ä n n a f 0 r s t e x a m e n MS : ' ; 18 44
M : 18 44 \
Siitä - Därav
Metsänarvioimistiede-Skogstaxatron o»®« MS . , 6 1
• ’ M ■
■
6 j|
Metsänhoitotiede-Skogsskötsel oooeosoa® MS . ! 12 1 21
m - - 12 j 21 i
3) Pääaineena puumarkkinatiede - 3) Tramarkn&dslära som huvudänine ,
i
- 26 -
Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli






Metsäteknologia -  Skogsteknologi . . . . . . . .  MS « M 8-
M - 8
Maat. ja metsät. kand.-Agron. ooh
*
f* 03? S  e  kand © © < s > o e © © # © ô © © © ® Q ç - e © © © © ® © © o ® e « ©  MS 62 60
M - 27 29
Helsingin yliopisto-Helsingfors
Vlliivöl? S  i"fc Ô t © 0 © © 0 ® © G 0 Ö 0  ©  e  ©  ©  ©  ©  ©  ©  O  0  ©  Q  ©  ©  MS 62 60
M 27 29
M a a t a l o u s - o p i n n o t  «
A g r o n o m i e  S t u d i e s  MS 19 23
M 13 17
Siitä « »  Därav
Lihateknologia -  Kötteknologi MS 6 -
M 4 • i
M e t s a o p i n n O ' t  • =  ? ö r st-* li
v e t e n s k a p l i g a  s t u d i e r  MS 2 7M 2
6
K o t i  t a l o u s o p i n n o t - ;
S t u d, i e r i h u s 1 .  e k o n o m i MS 1 8 1 4
M 0 ,  ' Î
Kodin taloustiede -  Hemmets ekonomi . . . .  MS 5 5
M . -
Ravintokemia -  Näringskemi MS 13 9
M - -
M u u t  o p i n n o t  -  A n d r a
a g r . o o h  f o r s t v . s t u d i e r  MS 23 16
M 12 6
Limnologia Limnologi © © © © © © © © © © © « © e * « * ©  MS 11 « =
M 11 r
Mikrobiologia - Mikrobiologi ............ MS 5 -
M 1 -
Ravintokemia (elintarv.) - Näringskemi
(livsmedel) © © © e © © © © ® © © © © © « © © © © © © © © « © * © ©  MS 7 8
M ! 1
Voimistelunopettaja - Gymnastiklärare ... MS 54 54
M 27 . 26
Helsingin yliopisto-Helsingfors
univers iis @i> ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©«©o MS 54 54
M 27 26
Liikuntakasv. kand« - Kand. ex. i fysisk
f 0 S * b 3 ? a n  ©©©©«-• ©©©©o©©© ©o©©©©©©©©»©©©©©©©©© MS 76 55
M 33 24
-  2 7
Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
seka sukupuoli • 






Jyväskylän yliopisto MS 76 55
M 33 24
Liikuntapedagogiikka-Kroppsövningarnas




x fysisk f o s t x*sin o©®®*®®®®®®®©-«®*©®*»«® l/k> 1 4
M 1 1
Liikuntatiet.kand.-Kand»ex»i fysisk
V6 "tGnS kap «»©a«®©®*®© ®e®e«oeo&®o0o®© © o e MS 4 9
M 3 8
. Jyväskylän yliopisto «.......o«»***. MS 4 9
M 3 8
Liikuntapedsgogiikka-Kroppsövningarnas
pedagoglk oööooeaötiöeeÄeseQ&oosfseoGoesio Mo 1 6
I 1 s
Muut liikuntatiet® aineet ~ Övriga
ämnen i fysisk vetenskap MS 3 3
M 2 3
Farmaseutti - Fa.rmaceut *•**»«.>«.»»••<>' MS 266 224
M 16 18
Helsingin yliopisto-Helsingfors
Un X"V"G 3? S X tG t öooa®o**oo©o«f.OÄOO*©<>»«® MS 244 212
M 15 : H. .
o
Ab o AkadGmx ©«oe©®®®®©»®©©®®©®©®©«©* MS 22 12
M 1 1
Proviisori - Provisor .»<.««. «■ *. « c •* ««® , MS 38 41
M' 9 1 1
Helsingin yliopisto-Helsingfors
universitet <*©©e©©o®®®e©e®©«®©*©«o©o MS 38 41
, • M 9 11
Farmakognosia - Farmakognosi o®»»®*®®®. ' MS 12 14 1
■ M 3 4
Farmaseuttinen kemia - Farmaceutisk kemi MS 7 7
M
Farmasian teknologia - Farm&Oöutisk
[ ■ 2 
■ ' ■
2
teknologi »© © ©©© © * © © © © © ©««* © o © o <> © e ©©& «.•> MS 19 20 '
M 4 5
28
Tutkinto» korkeakoulu» pääaine/öpintosuunta 
sekä sukupuoli Kaikkiaan
- Inalles
Examen, högskola» huvudämne/studieriktning 
samt kön
• 1967/68 1968/69






Farmaseuttinen kemia-Farmaceutisk kemiso MS 3
M -
Farmasian teknologia - Farmaceutisk




Arkkitehti <= Arkitekt «o 0«. ® o • * • ® » »«o o0 o« MS 44 38
M 52 29 •
Teknillinen korkeakoulu-Tekniska 
högskolari ©©©©«©©öoöaooGooooöoee-öosoo MS 34 28
M 23 22
Oulun yliopisto ©©©©©©«©©©©©©©ooooo#« m . 1 0 10
M 9 7
Dipl0ins. — Dipl•ing© o««®*©©®©«©©®®««©© MS 465 473
M 444 460
Teknillinen korkeakoulu-Tekniska 
hogskolan.©»«©©«©©©©ooo©©«©e©©© © © © © © © MS 403 399 •
M 384 385
Elektroniikan opintos•-Studieriktn© 
for elektronik «•©©©©©•©©•©©©e©©©©«©©©©© MS 51 46
M 51 45
Kaivostekniikan opintos ©-Studieriktn© 
för gruvteknik ©©«©©©©a©©©«©©©©•©©©«©©•© MS 7 6 j
M 7 6
jKemian os» opisk*-Studerande vid kemiska
avd• ®e®®©©e©©©©©©©e®©©©e«©©e©e© ©©©o©«©© MS 33 33
M 23 27
Koneenrak. opintos»-Studieriktn® för
56ma sk mbyggnad © © © © « ©  © © © © © © © © © « © © © © © © © ¡ s « © © MS 65
M 64 56 '
Laivanrak © opintoa o-Studieriktn ©för 
s ke pp sby ggnad ®eo©oo©©o-®&öo©oo©ooo©öoooo MS 15 13
M . 15 13
Lentokone©urako opintos«-Studieriktn® 





Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä‘sukupuoli





VV S * •  "fc @ krl lk « * * o o o « » c o c o e < ! ' O e © « * o o o o o > o e o o MS 7 8
M 7 8
Maanmittausosoopisk. - Studerande vid
X an t mä "t © n  x av d *  ® o © e o o © < » c © ® o « o » * o c © ® © o o MS 34 40
M 33 40
Metallurgian opintos. - Studieriktn-för
HL© “fc aX Xur j££X ® o * ® « > © o 0 © ® o © ® e ® « e ® Q © © ® © © ® © e MS 14 22
M 14 20
Paperiteoll. opintos. - Studieriktn.för
J)aj)p©3?S indu S 1j I *  X £®o«©o©ö©cocs®o©<»ä©o©®’ MS 14 16
M 14 16
Puun kemiallisen teoll.opintos * • > -Studia-
riktn# för träets kemiska Industri ,  • . MS 5 13
M 5 13
Puun mekaanisen teoll.opintos.-Studie-
riktn.för träets mek.industri . . . . . . . . MS 7. 13
M 7 12
Rakennusins»os.opisk. -Studerande vid
byggnadsingenj örsavd .  . . . . . . . . . . . . . . . . MS 87 52
M 83 51
Sähkövoimatekn.opintos. -Studieriktn.
för elkraftsteknik . . . . . . . . . . . . .  o . . . . . MS 24 38
M 24 38
Teknill.fys »os.opisk.-Studerande vid
avd.för teknisk fysik . . . . . . . . . . . . . . . . . MS 34 26
M 33 • 26
Tekstiiliteoll.opintos.-Studieriktn.för
ÖX*b X X XndlX S"fcnX e o ® ® o © o & e e e o © o ® © © * o ® « o o MS - 9
M - 6
Muut Tekn.korkeak.opintos.-Övriga studie-
riktningar vid Tekniska högskolan..... MS 6 3
M 4 3
QuXun yXiopisto © o © © © ® ® ® » © « * ® © ® © ® © » MS 34 48
M 34 ; 47
Prosessitekn.osasto-Processtekn.avd. . MS ' «D 14
M 14




Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli




Teknill.fysiikan ja metalliopin opintos.-
Studieriktn. för teknisk fysik oct
m© tai lur gi ® ® © o « e © e © o © © e © © o ® 4 ) © * ® © e ® © ® ® « ®  MS 6 -
M 6 -
Muut Oulun yliop.osastot - Övriga avd.
vid Oulun yliopisto • © o © © ® ® © * « © © o » © o o ® o ®  MS 3 4
M 3 4
Äl)0 AiCSdODli o-.&. MS 28 28
M 26 . 28
Kem.-tekn. tiedek.opisk. - Studerande
vid kemisk-tekn<> fakult. . . . e . . . . . . . . . . .  MS 28 28 .
M 26 28
Ekonomi ** Ekonom © © « © o e © © © © © © ® © © » ® © » © © © © '  MS 489 542
M 357 377
Kauppakorkeakoulu © © © © © © © © © © © o © © © © © ® ®  MS 268 301
M 189 206
Svenska Handelshögskolan ..... ....... MS 76 75
M 52 63
Turun kauppakorkeakoulu ............. MS 64 44
M 51 37
Handelshögskolan vid Aho Akademi .... MS 64 31
M 52 28
Tampereen yliopisto ................. MS 17 91
M 13 43
Yksityisoikeus - Privaträtt ............ MS 15 57
M 11 25
Yrityksen taloustiede - Företagsekonomi. MS 1 26
M 1 14
Muut ekonomitutk.aineet-Övriga ämnen
x ekonomexamen © o ® ® © « ® ® © © ® © « ® ® © ® ® ® ® © © ® ® ©  MS 1 8
M, 1 4
Akateeminen sihteeri - Akademisk
sekreterare © © © o © « © ® © © © © « © ® © © © © ® © * ® © © « © «  MS 15 76
M - -
Kauppakorkeakoulu ................... MS 15 76
M . -
Kirjeenvaihtaja *» Korrespondeht * • =>»«.«•. MS 194 163
M
31 -
Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunt 
sekä sukupuoli
Examen, högskola, huvudämne/studieriktning 
samt'kön
a Kaikkiaan - Inalles
1967/68 1968/69
Kau.ppakoi*k6akou.lu #«»o*i>c&«*©ce©o©o MS 85 .28 /
M -
Svenska Handelshögskolan »..eooo«e> MS 54 80
M - -
Turun kauppakorkeakoulu .«..«...a.® MS 35 31
M - -
Handelshögskolan vid Abo Akademi .. MS 20 24
M ~ .
Kauppatiet«kand. - Ekonomie kand® »®.® MS 61 84
M 53 65 ■
Kauppakorkeakoulu •»»•••'•««••••»•.e MS 40 59
M 32 42
Svenska Handelshögskolan ®®®« ®®«.*. MS 17 13
M 17 11
Turun kauppakorkeakoulu .«•>«»« MS ' 2 7
M 2 7
Handelshögskolan vid Abo Akademi ®® MS 2 5
M 2 5
Englantil.filologia - Engelsk filologi MS - 5
M - -
Kauppakorkeakoulu «®.»<>®®o°®e«®o®o»‘ MS 4
M - -
Svenska Handelshögskolan ® ® *» ®.® .* ® ® MS _ 1
M - -
Kansantaloustiede - Nationalekonomi MS 15 17
M 15 16
Kauppakorkeakoulu o©©oo®o&ooo»o o0*ö MS 12 11
M 12 10
Svenska Handelshögskolan o.®»#..®.. MS ‘ 3 ' 4 !
M 3 4
Turun kauppakorkeakoulu „.«o»..o... MS «» 1 !
M - 1 i
Handelshögskolan vid Abo Akademi .* MS a. 1
M ■- 1





Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta Kaikkiaan - Inalles
seKa suKupuoii
Examen, högskola, huvudämne/studieriktning 
samt kön 1967/68
1968/6*9
Kauppakorkeakoulu ......e* MS 18 31
M 14 25
Svenska Handelshögskolan ........... MS 12 6
M 12 6






Handelshögskolan vid Aho Akademi ... IS 1 "Ks
M 1 3
Sosiaali- ja talousekologia - Social 






0 . 5 ■
M 1
Svenska Handelshögskolan Oooooc©ooo© MS 1
M . A1
Turun kauppakorkeakoulu ..oocaeo.ooo MS 1
M. * 1
Muut opinnot kauppakorkeakouluissa- Övriga 
studier vid handelshögskolor .......... MS 13 10
M 9 7
Kauppakorkeakoulu .................. MS 10 8
M 6 6
Svenska Handelshögskolan ........... MS 2 1
M 2 —
Handelshögskolan vid Aho Akademi ... MS 1 1 '
M 1 1
Yhteiskuntatietokand. - Kand*ex*i 
samhäl 1sv© "fc©uskapGi* MS 135 149
M 80 90
Tampereen yliopisto ................ MS 133 145
M 79 87 '
Jyväskylän yliopisto ............... MS 2 4
M 1 3
Aikuiskasvatus - Vuxenutbildning o o. © o. MS 9 8
M 3
Tampereen yliopisto oooo©o»o»t.e.©o.o MS ' 9 8
M 3
33
Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli
Kaikkiaan - Inalles
Examen, högskola, huyudämne/studieriktniing 
samt kön -
’ 1 9 6 7 / 6 8 ■ 1 9 6 8 / 6 9 : •
Kansantaloustiede - Nationalekonomi ».»».c MS H f  15 :
M 14 ' 15 .
Tampereen yliopisto »eeo»»»«»««»«»»»««« MS 14 i 15
M 14 ' 15
Kunnallispolitiikka ~ Kommunalpolitik o... MS 24 S  16
M 22 r.- : 1 4 .
Tampereen yliopisto ««©©o***«»©«»«©««*©©© MS 24 16
M 22 14
Lehdistö» ja tiedotusoppi-Press- ooh 
informaticnslära ©®cö©©©©©»©©e©©«®eo«©©©©© MS 5 1 0
M 4 ■ 4 ■
Tampereen yliopisto eao*d©"a©«©o©e©©«»o© MS 5 1 0
M 4 4
Psykologia ** Psykologi *©©©00«©®©©©©*©©©©© MS 22 21
M .11 6
Tampereen yliopisto o » » e a e o t a » o * e ' > a » e ' » a MS 22 21
M 1 1 . 6
Sosiaalipolitiikka - Socialpolitik MS 38 34
M 19 18
Tampereen yliopisto • o * «V» >»«• e o »»«o o •» ' MS 38 34
M 19 18
Sosiaalipsykologia - Socialpsykologi .o»». MS ■ • — 7
M - 3
Tampereen yliopisto <>»<=. o ~ ®». ® = MS 7
M » 3
Sosiologia » Sociologi ©©©o©©®©*©®«®«©©©©* MS 5 13
. M 3 6
Tampereen yliopisto • ■MS ■ 3 10
M 2 4
Jyväskylän yliopisto *©®©o©«oeo * ® © © • o o © MS ' 2 3
M 1 2
Valtio»oppi » Statslära oeo©©»o*o®ö‘ooo®o©« MS ; 6 23
M 5 21
Tampereen yliopisto ©© iö®*©»©»»©©©©©©©©© MS 6 22
/
M 5 20
Jyväskylan. yl löpi sij o ©»© ® ® © © ©■ © © © © © © © ■ m s '. E» 1
M 1
54
Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli
Ka x kk x - Inalles
1 9 6 7 / 6 8 1 9 6 8 / 6 9Examen, högskola, huvudämne/studieriktning
samt kön
Y l e i n e n  kirjall® ja estetiikka - Allmän 
litteratur ooh estetik ..«o.®.®®®.®».®®. MS 1 1
M 2 -
Tampereen yliopisto oo©©«ec©o0eo®©©«© MS 1 1 «» •
M 2 00
Muut yhteiskuntatiet»aineet - Övriga 
samhällsvetenskapliga ämnen s.«®.®®»®®»» MS 1 • 2 . . j
•M « - !
Tampereen yliopisto ..»»»»o»»»»»»»»»» MS
M
1
T a l o u d e n  ©-hallinnoi! ©tutk® - Ekonomiska 






T a m p e re e n  yliopisto o » » » o á o o = o o » » o o » » ■ MS 
M
■ ■ 5 
2 -
2
Yksityisoikeus Privaträtt o*sooot.’ooo<.o •MS ■ 2 1.
M 2
Muut t a l o u d e n  o - h a l l i n n o n  otutk®aineet » 
Övriga ekonomisk-administrativa ämnen MS ? ■ 1 |
M
: 1




Tampereen yliopisto .......... o...®... MS 1 • 7
M 1 7 !
Kansantaloustiede - Nationalekonomi ...o MS t 4
M 1 4
Y r ityksen taloustiede - Pöretagsekonomi MS — ' 3
- ■ M ■- 3
Hallintotiet.kand. - Administrations kand® MS 1 10
M 1 9
Tampereen yliopisto .s®.®..«.®®®»®«®®® MS . 1 10
. M 1 9
Julkishallinto - Of-fentlig administration MS • « 3
M - 3
Julkisoikeus —  Offeptlig- rätt c u o o o o o o o o M3 e» 3
M 3
Kunnallispolitiikka - Kommunalpolitik » o MS 1 4
M ’ 1 3 '■
». 35
Tutkinto, korkeakoulu, pääaine/opintosuunta 
sekä sukupuoli
Kaikkiaan -  Inalles




i hum. vetensk. (pedagogiska sekt.) . . . . . . . .  MS 117 137
M 40 . 4 1
Jyväskylän yliopisto MS 1 1 7 137
M
Kasvatus- ja opetusoppi - Pedagogik ooh
40 41
didcilcfcilC • o o © « e ® ® ® « « © * © ® © e c o e * c © e ® ® © © o e c o e o &  MS 33 31
M 16 8
Psykologia •* Psykologi • e ® © ® ® ® « ® ® » ® © © « ® ® © » ® ©  MS 51 53
M 12 • 15
Sosiaalipolitiikka - Socialpolitik . . . . . . . . .  MS 9
M ■ 5
Sosiologia “ Sooiologi « e ® ® ® © ® * ® * © © « © © ® © © ® * * ®  MS 9 8
M 4 5
Suojelu- j a  p a r a n t a m i s k a s v a t u s o p p i - l ä k e -
pedagogik » e © ® © ® © ® © © © ® ® © © © © ® © « ) « ! ® © © © ® © © © ® © ® ^ ®  MS 1 7 29
M 3 2
Muut kasvatustiet .os.aineet -  Övriga ämnen
vid pedagogiska Sektionen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS 7 7
M ■ 5 6
Kasvatustiet.kand. - Pédagogie kand. ....... MS 26 38
M 10 15
Jyväskylän yliopisto © © * c * o # s o « o o © o © © » © o ©  MS 26 38
■ M 10 15
Kasvatus- ja opetusoppi - Pedagogik ooh
■ 5 7
■ ■ M 4 5
P syko logia "  P sy ko logi. ® ® c & © * ® 9< » ® ® Q © 0e o o e ® o ®  MS 20 29
M
Muut kasvatustiet.os.aineet -  Övriga ämnen
6 . . 9
vid pedagogiska sekt * MS 1 2
M - 1
Eläinlääketiet.lis. -  Veterinärmed.lic. .... MS 1 7 23
M 13 18
E läiniääketi et.korkeakoulu -  V e t e r i n ä r -
medicinska bögskolan « .  » o o e.  o o * « . .  « . . . . .  MS • 1 7 23.
M 1 3  I 18 I
